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Global Health Initiatives for Child Survival and Malaria Control
Yasushi Katsuma
The annual number of child deaths dropped from 20 million in 1960 to 10 million in 2006. The
most recent available data show that 9.21 million children under ﬁve died in 2007. In spite of this
remarkable advance in child survival at the global level, children in developing countries still
struggle to survive the ﬁrst 5 years. Out of the 9.21 million children died in 2007, 9.11 million deaths
occurred in developing countries. Almost half of them, or 4.48 million, were in sub-Saharan Africa.
Pneumonia, diarrhoeal diseases, malaria, AIDS and measles are leading causes of under-ﬁve mortality,
after the neonatal period. About 90 of deaths caused by malaria and AIDS are found in sub-Saharan
Africa.
More than 2,000 children under-ﬁve die from malaria daily in sub-Saharan Africa. One of the
basic interventions to prevent malaria is to encourage children to sleep under an insecticide-treated
net (ITN). However, it is reported that only less than 10 of children sleep under an ITN in the
region. In addition, the conventional ITNs are not re-treated periodically to be e#ective.
In this context, the Roll Back Malaria partnership has developed a global health policy frame-
work to scale up the coverage of Long-Lasting Insecticidal Nets (LLINs) that require no further
treatment during its expected life span (average 5 years). The global production of LLINs more than
tripled from 30 million nets in 2004 to over 100 million nets in 2008, through various public-private
partnerships. Such a global health initiative for child survival contributes to the Millennium De-
velopment Goals, by developing a global partnership for development, combating malaria and
reducing child mortality.
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